Forestry and Global Environment : Theoretical and Historical Study for Commons by 金子, 晋右
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Forestry and Global Environment :
Theoretical and Historical Study for Commons
Shinsuke Kaneko
Abstract
The forest conservation is one of the most important themes among global environ-
ment problems. Garrett Hardin claimed in “The Tragedy of the Commons” that the envi-
ronment of commons had been destroyed. And he claimed that the environment of private
land will be destroyed, too. But we have known the environment of public land was de-
stroyed. So we examined the historical example of forestry. As a result, it became clear
that forestry needs exclusive use restrictions and an indefinite use period for forest conser-
vation. The difference of ownership’s forms were not important.
Keywords : Garrett Hardin, Commons, Forestry, Forest conservation, Easter island model
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